



























































































































































} stávající  hesla PSH
kandidáti
23
DublinCore
 
& Common
 
Tag
210 mm
24
SKOS
210 mm
25
Linked
 
data
210 mm
26
210 mm
Děkuji za pozornost!
www.techlib.cz
